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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan QS Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Syukuri apa yang ada..hidup adalah anugrah, tetap jalani hidup ini, melakukan 







Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a dengan 
rasa bangga kupersembahkan karyaku ini untuk: 
1. Bapak dan Ibuku yang  tercinta, terimakasih  atas dukungan do’a, semangat, 
kasih sayang yang tiada henti engkau berikan dalam mendidik dan 
membesarkanku, cucuran keringat dan air matamu tak akan bisa terbalaskan, 
dan hanya Allah yang dapat membalas semuanya. 
2. Adik-adikku tersayang, dek Adel dan dek Icha terimakasih atas semangat dan 
canda tawamu yang selalu membuatku tersenyum. Semoga tali persaudaraan 
kita selalu terjaga selamanya. 
3. Terima kasih juga untuk simbahku tersayang, yang senantiasa mendukung 
serta nasehat-nasehatmu yang selalu membuatku semangat. 
4. Teman-teman satu angkatan kelas VII C PGSD ’10 yang tak bisa kusebutkan 
satu persatu. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Learning Starts 
With A Question Dengan Media Kertas Berpetak. Penelitian ini termasuk 
Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang 
dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya. 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran 
Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 16 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap yakni 
reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika materi bangun datar. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan 
pembelajaran yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Hasil 
pelaksanaan proses pembelajaran sebelum tindakan sebesar 25% siswa yang 
tuntas dalam pembelajaran dan setelah dilakukan tindakan meningkat sebesar 
50% pada siklus I (mengalami peningkatan 25%), dan di akhir tindakan siswa 
yang tuntas dalam pembelajaran meningkat menjadi 81,25% pada siklus II 
(mengalami peningkatan 31,25%). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question Dengan Media 
Kertas Berpetak dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD 
Negeri 3 Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 
2013/2014. 
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